










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藤 ←,:纏 鑰擁 雛 の,融.
43歳(本願念仏思想 に達するi前 〉 順 大経釈』匝1・経釈』 に六義の高まり
・石井 ・大橋}・藤堂(前 期)と 赤訟(後 期)の 説を考察
石
田






































・石井など(前期)と 赤松 ・1石田(後期)を 考察


















『料簡』→ 『略料簡』一→ 『釈』同 『詮要』
t___1_B釈は門人の紂加
八
木 『釈』→ 『料簡』・『略料簡』→ 『詮要』
▼
※上記の年譜は、梶村昇編 『法然上人行実』(2005.331)を参照 した。
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